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Abstract 
In order to examine the heart rates during sleep by various exercises， heart rates during exer 
cises and sleep were measured. Changes of heart rates during sleep were seen in the first 



























マスター (NE C P C-9801シリーズ用)を用いパソコンに取り組み、更に
LOTUS -123にて処理を行った。測定中に現れた明らかにおかしい心拍数につ



















測定内容 補正個数 覚醒時 就寝時
テニス 1h 4 1 (0) 3 (0) 
活動制限 5 3 (230，231，233) 2 (0) 
日常生活 1 1 ( ) 
筋トレーニング 1セット 7 4 (0) 3 (0) 
テニス 2h 1 1 (0) 
吉元トレーニング 3セット O 
テニス 4h 。
40分ジョギング 15 15 (0) 
筋トレーニング 5セット O 
70う士ジョギング 5 5 (0) 
90ラ土ジョギ、ング 4 1 (0) 3 (0) 
(表示例)
表-2 筋力トレーニング内容
運動種目 負荷 運動種目 負荷
ハイ・クリーン 27kg x 8回 シット・アップP 15回
スクアット・ジャンプ 12kg X 10回 デソト・リフト 72kg X 8回
ト一一一一一一一
ベンチ・プレス 42kg X 10回 カーフ・レイズ 62kg X 10回
ハーフ・スクアット 62kg X 10回 ラテラル・レイズ 6 kg X 10回(片手)
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れる O 覚醒時に 1分間に10回寝返りをした時の心拍数を調べると71-79拍とな
り、睡眠時の心拍数の高い値には寝返り等の粗体動が含まれているものと思わ
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